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But Allah is your protector, 
and He is the best of helpers. 
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PENGARUH MENGUNYAH BUAH PIR SHANDONG (Pyrus 
 Bretchneideri) TERHADAP PENURUNAN INDEKS PLAK 
Kajian Pada Siswa Usia 9-12 Tahun SD Muhammadiyah  
Mangkuyudan 11 Surakarta 
Syifa Larisa 
Sarjana Program Studi Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
INTISARI 
Latar belakang: Penyakit periodontal merupakan masalah kesehatan gigi tertinggi 
kedua setelah karies yang terjadi di Indonesia. Plak merupakan faktor utama 
penyebab terjadinya peradangan pada jaringan periodontal. Perlu dilakukan usaha 
preventif untuk mencegah akumulasi plak pada permukaan gigi. Kontrol plak dapat 
dilakukan dengan mengkonsumsi makanan berserat, berair, dan bernutrisi. 
Mengunyah buah-buahan seperti buah pir shandong (Pyrus bretschneideri) dapat 
menghilangkan akumulasi plak secara mekanis. Buah pir shandong (Pyrus 
bretschneideri) juga memiliki senyawa katekin yang mampu menghilangkan 
perlekatan bakteri Streptococcus mutans dan denaturasi protein secara kimiawi, serta 
secara fisiologis dapat meningkatkan sekresi saliva sehingga terjadi pembersihan 
secara alami rongga mulut. Kontrol plak perlu dilakukan pada anak sedini mungkin 
untuk mengatasi terjadinya penyakit gigi dan mulut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh mengunyah buah pir shandong  (Pyrus bretschneideri) 
terhadap  penurunan indeks plak siswa usia 9-12 tahun di SD Muhammadiyah 11 
Mangkuyudan Surakarta. Metode: Penelitian ini merupakan eksperimental semu 
dengan pre and post-test design. Sampel pada penelitian ini adalah siswa usia 9-12 
tahun di SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Surakarta. Siswa diminta untuk 
mengunyah buah pir shandong (Pyrus bretschneideri) sebanyak 100 gram. 
Pengukuran plak gigi menggunakan metode PHP-M (Patient Hygiene Performance-
Modified). Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan uji 
paired sample t-test. Hasil: Hasil uji paired sample t-test menunjukan bahwa 
mengunyah buah pir shandong (Pyrus bretschneideri) dapat menurunkan skor plak 
pada permukaan gigi secara bermakna (p=0,000). Kesimpulan: Hasil penelitian 
tersebut diperoleh kesimpulan bahwa mengunyah buah pir shandong dapat 
menurunkan indeks plak gigi pada siswa usia 9-12 tahun. 







THE IMPACT OF CHEWING PEAR SHANDONG FRUIT (Pyrus  
 Bretchneideri) ON DECREASING DENTAL PLAQUE INDEX 
Study on 9-12 Year Old Students at SD Muhammadiyah  
Mangkuyudan 11 Surakarta 
Syifa Larisa 
Bachelor of program, Dentistry, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ABSTRACT 
Background: Periodontal disease is the second highest dental health problem after 
caries in Indonesia. Plaque is a major factor causing inflammation in the periodontal 
tissue. Preventive actions are needed to prevent the accumulation of plaque on the 
tooth surface. One way to do plaque control by consuming fibrous, watery, and 
nutritious foods. Chewing  fruits such as the pear shandong (Pyrus bretschneideri) 
can eliminate plaque accumulation mechanically. Pear shandong (Pyrus 
bretschneideri) also has a catechin compound that is able to eliminate the attachment 
of Streptococcus mutans bacteria and denaturation of proteins chemically, and 
physiologically by increasing salivary secretion and the result of natural cleansing of 
the oral cavity. Plaque control needs to be done for children as earlier as possible to 
overcome the occurence of dental and mouth disease.The Purpose: To find out the 
impact  of chewing pear shandong (Pyrus bretschneideri) according to plaque index 
of students age 9-12 at SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Surakarta. The 
Method: This research is a quasi-experimental  with pre and post-test design. The 
subjects of the research are 9-12 years old students at SD Muhammadiyah 
Mangkuyudan Surakarta. Students ask to chew 100 gr pear shandong (Pyrus 
bretschneideri). Dental plaque measurements using the PHP-M (Patient Hygiene 
Performance-Modified) method. Data obtained from the results of the research 
analyzed using paired sample t-test. The Results: The results of paired sample t-test 
showed that chewing pear shandong (Pyrus bretschneideri) could significantly 
reduce plaque scores on the tooth surface (p = 0,000). Conclusion: From the results 
of the study it is concluded that chewing of pear shandong (Pyrus bretschneideri) can 
reduce the dental plaque index in students age 9-12 years old. 
Keys: Chewing, Pear shandong (Pyrus Bretschneideri), Plaque Index 
 
  
